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Referat: 
Adipositas im Kindes- & Jugendalter ist mit dem Auftreten zahlreicher Komorbiditäten 
und einer erhöhten kardiovaskulären Sterblichkeit im Erwachsenenalter assoziiert. 
Dabei konnten Studien bei Erwachsenen einen Zusammenhang zwischen Adipositas 
und einer verlängerten kardialen Repolarisation sowie dem erhöhten Risiko für 
ventrikuläre Arrhythmien und plötzlichen Herztod zeigen. 
Ziel dieser Arbeit war es nun, die Auswirkungen von Adipositas im Kindes- & 
Jugendalter auf die kardiale Repolarisation zu untersuchen.  
Die vorliegenden Daten zeigen, dass Adipositas bei sonst gesunden Kindern zu einer 
verlängerten frequenzkorrigierten QT-Zeit im Rahmen der altersbezogenen 
Normalwerte führt, mit einer deutlicheren Ausprägung bei weiblichen Probanden. 
Zudem ergab die Auswertung der Daten, dass eine Korrelation mit einer kardialen 
elektrischen Inhomogenität besteht, die das Risiko für arrhythmische Ereignisse 
erhöhen könnte. Damit kann diese Studie einen wichtigen Beitrag zur 
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AGA Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter 




kg Masseeinheit Kilogramm 
m Größeneinheit Meter 
QTc Frequenzkorrigierte QT-Zeit 
QTdisp QT-Dispersion (Inhomogenität der Ventrikelrepolarisation) 
SCD Sudden Cardiac Death (plötzlicher Herztod) 
SDS Standard Deviation Score (Standardabweichung) 
Tab. Tabelle 
Tpe 
T-peak-to-end (Zeitintervall von Spitze der T-Welle bis zum Schnittpunkt 
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1 Einführung  
1.1 Adipositas im Kindes- & Jugendalter 
Seit den 1980er-Jahren kam es zu einem deutlichen Anstieg der Prävalenz von 
Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland in 
direktem Zusammenhang mit zunehmendem Alter der Kinder, niedrigem 
sozioökonomischem Status und Migrationshintergrund der Familien 1,2. Ein weiterer 
Anstieg seit den 2000er-Jahren blieb in den jüngsten Untersuchungen aus. Eher hält 
sich die Zahl der übergewichtigen (15%) und adipösen (6%) Kinder in Deutschland 
auf einem stabil hohen Niveau 3,4, bisweilen sogar mit einem Rückgang der 
Prävalenz in den jüngeren Altersgruppen bis zu 12 Jahren 5. Nach internationalen 
Referenzen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der International Obesity 
Task Force (IOTF) liegen die Prävalenzen für Übergewicht und teilweise auch für 
Adipositas in Deutschland jedoch deutlich höher (Tabelle 1). 
 
Tabelle 1 - Prävalenz von Übergewicht und Adipositas in Deutschland nach nationalen und 
internationalen Referenzsystemen. WHO (Weltgesundheitsorganisation), IOTF (International Obesity Task 
Force) 6 
 Kromeyer-Hauschild WHO IOTF 
Übergewicht 15,4% 26,3% 19,3% 
Adipositas 5,9% 8,8% 4,7% 
 
Die Genese der Adipositas beruht im Wesentlichen auf einem Ungleichgewicht von 
Energiezufuhr und Energieverbrauch des Individuums. Das permanente Angebot 
schnell verfügbarer, energiedichter Nahrungsmittel und eine zunehmende alltägliche 
körperliche Inaktivität beispielsweise durch lange Bildschirmzeiten vor elektronischen 
Medien begünstigen eine übersteigerte Energieaufnahme bei gleichzeitig 




Geschehen genetische, hormonelle, soziale und psychische sowie weitere 
individuelle Komponenten wie die Einnahme von Medikamenten eine Rolle 8.  
Wenn durch diese unterschiedlichen Mechanismen der Körperfettanteil an der 
Gesamtkörpermasse ein statistisch festgelegtes, potentiell gesundheitsgefährdendes 
Maß übersteigt, spricht man von Übergewicht bzw. Adipositas. Da sich dieser Anteil 
nur aufwändig bestimmen lässt, hat sich im klinischen Alltag zur Definition der 
Adipositas der Body-Mass-Index durchgesetzt, der vor allem in den oberen 
Bereichen eine deutlichere Korrelation mit dem Körperfettanteil aufweist 9. Er gibt das 
Verhältnis von Körpergewicht relativ zur Körpergröße an und wird aus dem 
Quotienten des Körpergewichtes in Kilogramm durch das Quadrat der Körpergröße 






Hierbei handelt es sich jedoch um eine alters- und geschlechtsspezifische Größe, da 
sich während der kindlichen Entwicklung das Verhältnis der Masseanteile – 
Körperwasser, Knochen, Fett, Muskulatur – zueinander und des Gewichtes zur 
Körpergröße mehrfach ändert 10,11. Zur Objektivierung von Messgrößen im Kindes- 
und Jugendalter ist es daher erforderlich, die erhobenen Daten in Referenzbereiche 
einzuordnen. Dies geschieht mithilfe von Perzentilenkurven. Sie geben auf das 
Geschlecht und die entsprechende Altersgruppe bezogen an, wie sich die 
anthropometrischen Daten prozentual in einer Population verteilen.  
Mithilfe von BMI-Perzentilen lässt sich im Kindes- und Jugendalter eine Zuteilung 
zum jeweiligen Ausmaß des Körpergewichtes bezogen auf die Körpergröße und 
somit ein Anhalt für den Körperfettanteil erreichen. Für deutsche Kinder wird zur 




et al. 12,13 empfohlen. Eine internationale Referenz dient dem Bezug zur globalen 
Entwicklung 14. 
Die Einteilung erfolgt in Unter-, Normal-, Übergewicht und Adipositas (Tab. 2). 
Tabelle 2 - Einteilung der Gewichtsklassen anhand des BMI – während man bei Erwachsenen die 
absoluten BMI-Werte zur Referenz heranzieht, bedient man sich bei Kindern und Jugendlichen der 
Perzentilen des BMI. 






18,5 – 24,9 10. – 89,9. Normalgewicht 
25 – 29,9 90. – 97. Übergewicht 
30 – 39,9 (30-34,9 / 35-39,9) 97. – 99,5. Adipositas (Grad I / II) 
40 >99,5. Adipositas permagna 
 
Zur Abschätzung der Fettverteilung und insbesondere der intraabdominellen 
Fettmasse ist im Kindesalter zudem der Taillenumfang geeignet 15. 
Adipositas ist bereits im Kindes- und Jugendalter mit zahlreichen Komorbiditäten 
assoziiert, die man bislang vorwiegend dem höheren Erwachsenenalter zuordnete – 
unter ihnen orthopädische (Gon-, Koxarthrose, Epiphysiolysis Capitis Femoris), 
metabolische (gestörte Glucosetoleranz, Diabetes mellitus, Dyslipidämie, 
Hyperurikämie), pulmonale (Asthma bronchiale), hepatische (nicht-alkoholbedingte 
Fettleberekrankung, Steatohepatitis) und besonders kardiovaskuläre 
(Artherosklerose, koronare Herzkrankheit, arterieller Hypertonus) Erkrankungen bis 






Abb. 1 – Komorbiditäten der Adipositas 17 
 
Sie führen einerseits zu einem Anstieg der Mortalität bei den Betroffenen 19,  
andererseits mithin zu erheblichen Kosten für das Gesundheitssystem 20. 
Studien zu den kardiovaskulären Komorbiditäten beziehen sich in überwiegendem 
Maße auf das Erwachsenenalter. Hier konnte eine Assoziation zwischen Adipositas 
und einer verlängerten kardialen Repolarisation sowie einem damit einhergehenden 
erhöhten Risiko für ventrikuläre Arrhythmien und plötzlichen Herztod gezeigt werden 
21,22. Strukturelle und funktionelle kardiovaskuläre Veränderungen bei Adipositas 
können sich jedoch bereits im Kindes- und Jugendalter manifestieren und sich durch 
Blutdruckerhöhung 23, Zunahme der linksventrikulären Masse und Wanddicke mit 
reduzierter systolischer und diastolischer Kapazität 24,25, eingeschränkter 
endothelialer Funktion und Beeinträchtigung des autonomen Nervensystems 





1.2 Erregungsbildung und –leitung am Herzen 
Mithilfe des Elektrokardiogramms (EKG) lassen sich elektrophysiologische 
Veränderungen der Erregungsausbreitung am Herzen darstellen und Hinweise für 
das Risiko ventrikulärer Arrhythmien finden. 
Es erfasst die örtlichen und zeitlichen Potentialdifferenzen aller Herzmuskelzellen in 
Summe an der Körperoberfläche zur Darstellung der elektrischen Herzaktivität. Die 
abgeleitete Spannung entsteht infolge eines transmembranösen Ionenstroms, der 
auch im nicht erregten Zustand der Herzmuskelzelle einen Ionengradienten durch 
ungleiche Verteilung innerhalb und außerhalb der Zellmembran aufbaut und somit 
das Ruhemembranpotential generiert.  
Wesentlich bedingt und beeinflusst wird es durch Kalium- (K+) und Natrium-Ionen 
(Na+), sowie Chlorid- (CL-), Calcium- (Ca2+) und organische Anionen (A-), die im 
Ruhezustand eine negative Ladung des Zellinneren bewirken (Abb. 2). 
 
Sie alle unterliegen einem elektrischen Gradienten aufgrund ihrer Teilchenladung, 
einem chemischen Gradienten aufgrund der Brownschen Molekularbewegung und 
Einflüssen der selektiven Permeabilität der Zellmembran sowie der unterschiedlichen 
Ionenkanalverteilung. Neben diesen passiven Mechanismen sind auch aktive 




Prozesse, wie der Ionentransport durch die Natrium-Kalium-ATPase gegen den 
vorherrschenden Konzentrationsgradienten von großer Bedeutung.  
Ändert sich der Erregungszustand der Zelle infolge eines Aktionspotentiales 
ausgehend vom Erregungsbildungssystem (Abb. 3), so kommt es zu einer Änderung 
der Ionenverteilung und somit zu einer ableitbaren Potentialdifferenz, die sich als – 
positiver oder negativer – Ausschlag in der EKG-Aufzeichnung widerspiegelt und 
Einflüssen durch das vegetative Nervensystem 29, durch die individuelle hormonelle 
Situation und durch die Einnahme von Medikamenten 30 unterliegt.  
 
Abb. 3 – Erregungsbildungs- & -leitungssystem 
 
Die aus der Erregung (Depolarisation) und Erregungsrückbildung (Repolarisation) 
entstehenden Potentialdifferenzen lassen sich mit Oberflächenelektroden erfassen. 
Abhängig von der Lage dieser Elektroden können verschiedene räumliche Ebenen 
der Erregungsausbreitung erfasst werden. Der Verlauf dieser Kurve ist durch eine 
internationale Nomenklatur definiert (Abb. 4), von der die PQ-Strecke die 
Erregungsausbreitung in den Vorhöfen widerspiegelt, die QT-Strecke die 






Abb. 4 – Nomenklatur EKG 
 
Um die Veränderungen am EKG durch Adipositas zu detektieren, ist es vonnöten, 
sich zunächst die elektrophysiologischen Besonderheiten im Kindes- und 
Jugendalter vor Augen zu führen. So können T-Negativierungen in den 
Brustwandableitungen, ebenso wie ST-Hebungen oder -Senkungen im Sinne einer 
frühen Repolarisation einen Normalbefund darstellen. Auch geht die 
Erregungsbildung nicht zwingend vom Sinusknoten aus, sondern kann dem AV-
Knoten oder ektopen Foki entspringen und somit ein Ausbleiben der P-Welle oder 
einen Wechsel der P-Achsen innerhalb einer Ableitung zur Folge haben. Dies stellt 
zwar auch im Kindesalter eine Auffälligkeit dar, bleibt hier jedoch häufig ohne 
Krankheitswert. Bei der Repolarisation stellt eine U-Welle bei Kindern und 
Jugendlichen einen häufigen und primär nicht pathologischen Befund dar. 31–33 
Um eine genauere Aussage über die Erregungsrückbildung am Herzen und deren 
Störung mit Risiko ventrikulärer Arrhythmien treffen zu können, haben sich 
verschiedene Repolarisationsparameter etabliert: 
 
- QT-Intervall  







Da die Repolarisationsdauer frequenzabhängig ist, wird zur allgemeinen 
Vergleichbarkeit die nach der Herzfrequenz korrigierte QTc-Zeit nach der Bazett-





- QT-Dispersion QTd 
Als Maß für die elektrische Inhomogenität im Sinne der Schwankungen der 
regionalen Repolarisationsdauer hat sich die QT-Dispersion QTd etabliert und ist 
definiert als Differenz zwischen maximalem und minimalem QT-Intervall einer 
EKG-Ableitung. Eine Verlängerung dieses Intervalls ist in der Literatur mit einer 
erhöhten kardiovaskulären Mortalität und Morbidität assoziiert 34. 
 
- T-peak-to-end-Intervall Tpe 
Die Strecke zwischen der größten Amplitude einer T-Welle und ihrem Ende 
reflektiert die transmurale Streuung der Repolarisation. Sie stellt nach Yamaguchi 
et al. einen möglichen Prädiktor von Torsades-des-Pointes-Tachykardien bei 
Patienten mit Long-QT-Syndrom dar 35. 
 
- Tpe/QT 
Dieser Quotient stellt den Anteil der räumlichen Streuung am Gesamtprozess der 
ventrikulären Repolarisation dar. 
 
Sowohl QT als auch QTc werden als allgemeine Parameter der kardialen 
Repolarisation betrachtet, die QT-Dispersion, das T-peak-to-end-Intervall und der 
Tpe/QT-Quotient bilden die Parameter der elektrischen Inhomogenität ab. Ihre 






Adipositas birgt das Risiko für die Entstehung eines Typ-2-Diabetes mit erhöhten 
Blutzucker- und Insulinspiegeln bei gleichzeitig herabgesetzter Insulinsensitivität (vgl. 
1.1). Insulin und Glucose wiederum bewirken die vermehrte Aufnahme von Kalium in 
den Intrazellulärraum über die Aktivierung des Kalium-Protonen-Austauschers mit 
darauf folgender Aktivierung der Natrium-Kalium-ATPase und Aufnahme von Kalium 
nach intrazellulär, was besonders an Herzmuskelzellen schwerwiegende Folgen 
haben kann 38. Durch Verringerung des Ruhemembranpotentials und der Differenz 
zwischen diesem und dem Schwellenpotential sowie durch eine erhöhte Dauer des 
Aktionspotentiales mit Verlängerung der relativen Refraktärzeit kommt es zu einer 
verstärkten Erregbarkeit der Herzmuskelzellen bei abnehmender 
Überleitgeschwindigkeit. Hierdurch steigt das Risiko für supraventrikuläre und 
ventrikuläre Arrhythmien.  
Zudem gibt es Hinweise, dass es geschlechtsspezifische Unterschiede in der 
kardialen Repolarisation gibt, die hormonellen Ursachen geschuldet sind. Allerdings 
finden sich hierzu in der Literatur unterschiedliche Aussagen bezüglich des 
Einflusses der Hormone auf die Repolarisation. So zeigen Anneken et al., dass der 
Estradiolspiegel negativ mit der QTc-Zeit korreliert 39. In anderen Berichten wird kein 
Unterschied der QTc -Intervalldauer bei unterschiedlichen Estradiolwerten oder sogar 
eine Verlängerung mit steigenden Hormonspiegeln diskutiert. Einigkeit besteht der 
Literatur zufolge in der Aussage, dass höhere Testosteronspiegel mit einer kürzeren 






Bislang gibt es in der Literatur zahlreiche Arbeiten, die einen Zusammenhang 
zwischen Adipositas und einer gestörten kardialen Repolarisation mit Verlängerung 
des QT-Intervalls implizieren 41,42. Diese Studien beziehen sich jedoch vorwiegend 
auf Adipositas mit und ohne Begleiterkrankungen im Erwachsenenalter. Hier zeigte 
sich in der Folge ein erhöhtes Risiko für ventrikuläre Arrhythmien und plötzlichen 
Herztod 43.  
Das Anliegen dieser Studie war es nun, den Einfluss kindlicher Adipositas auf die 
kardiale Repolarisation zu untersuchen und dabei folgende Fragen zu beantworten: 
(1) Korrelieren die Parameter der kardialen Repolarisation mit den allgemein 
gültigen Indikatoren für Adipositas (BMI, Taillenumfang)? 
(2) Wenn ja: Gibt es geschlechtsspezifische und/oder altersspezifische 
Unterschiede im Ausmaß der Korrelation? 














2 Material und Methoden  
2.1 Studiendesign 
Um die Auswirkungen von Adipositas im Kindes- und Jugendalter auf die Parameter 
der kardialen Repolarisation zu evaluieren und somit zu einer Risikostratifizierung für 
kardiale Ereignisse wie den plötzlichen Herztod beitragen zu können, erfolgte eine 
prospektive, einfach verblindete Kohortenstudie in Zusammenarbeit mit dem 
Forschungszentrum für Zivilisationserkrankungen LIFE Child. 
 
2.1.1 LIFE child 
LIFE Child ist Teil des Großforschungsprojektes des LIFE – Leipziger 
Forschungszentrum für Zivilisationserkrankungen – der Universität Leipzig. Beteiligt 
daran sind und waren verschiedene universitäre Einrichtungen, unter diesen das 
Department für Frauen- und Kindermedizin am Universitätsklinikum Leipzig AöR mit 
dem Studienteam um Prof. Dr. Wieland Kiess, Prof. Dr. Antje Körner, Prof. Dr. Kai 
von Klitzing sowie Prof. Dr. Holger Stepan, weitere Einrichtungen des 
Universitätsklinikums Leipzig AöR (Herzzentrum Leipzig GmbH), der HTWK Leipzig, 
des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, des Helmholtz-Zentrums für 
Umweltforschung Leipzig sowie der psychologischen Institute der Universität Leipzig, 
Universität Marburg und Université de Fribourg (Schweiz). 
Unterstützt wird dieses Projekt durch das Sächsische Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst, die Sächsische Bildungsagentur, das Gesundheitsamt 
Leipzig sowie von niedergelassenen Kinderärzten, Gynäkologen und Hebammen der 
Stadt Leipzig. 
Im Rahmen der Landesexzellenzinitiative wird es finanziert aus Mitteln der 




Ziel des Projektes sind groß angelegte Längs- und Querschnittstudien zu den 
häufigsten Zivilisationserkrankungen unserer Gesellschaft bezogen auf die Leipziger 
Bevölkerung, sowie zu deren Äthiopathogenese und Umwelteinflüssen und dem 
Zusammenhang mit Lebensereignissen im Kindes- und Jugendalter.  
Zu den untersuchten Erkrankungen zählen unter anderem Allergien, Adipositas, 
Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Störungen der 
psychischen und physischen Entwicklung.  
Bisher wurden in das Projekt inzwischen über 4500 gesunde und bereits erkrankte 
Kinder im Alter von 0 bis 18 Jahren sowie deren Eltern in der LIFE-Studienambulanz 
einbezogen. Die Untersuchungen der Kinder und Jugendlichen erfolgen einmal 
jährlich hinsichtlich ihrer Entwicklung in Bezug auf Physis, Psyche, soziale Faktoren. 
So werden zum einen Referenzdaten für eine normale Entwicklung gewonnen, zum 
anderen lassen sich Rückschlüsse auf Risikofaktoren für Zivilisationskrankheiten 
ziehen und so deren Prävention verbessern. 
Die Evaluation schließt Untersuchungen wie Allergietestung, Anthropometrie, 
Blutentnahmen, Haaranalytik, 3D-Körpervermessung (Bodyscan), 
Körperzusammensetzung/ Bioimpedanzanalyse, Spirometrie, Motoriktest (für Kinder 
ab 4 Jahre), Sing- und Sprechstimmenanalytik (Kinder ab 6 Jahre), Urinproben, 
Videoaufnahmen, Zahnärztliche Untersuchung und Untersuchung des Kausystems 








Eingeschlossen in die Studie wurden insgesamt 215 Kinder, eingeteilt in eine 
schlanke und eine adipöse Kohorte (siehe 3.1). Der Grenzwert zur Definition von 
Adipositas wurde auf >1,28 Standardabweichungen (SDS) des alterskorrigierten BMI 
festgelegt. Mit einem BMI ≤ 1,28 SDS wurden die Kinder als schlank eingestuft.  
Die Alterskorrektur des BMI und aller anthropometrischer Daten erfolgte nach 
Kromeyer-Hauschild et al. (2001) entsprechend der Referenzperzentile für deutsche 
Kinder und Jugendliche. Alle Daten wurden als korrigiert angegeben, so ist im 
Folgenden beispielsweise der alterskorrigierte BMI als „korrigierter BMI“ aufgeführt. 
Die Probanden waren konsekutiv gesund, in einem Alter von 5 bis 17 Jahren 
(vollendete Lebensjahre) und nahmen im Zeitraum von 2011 bis 2014 an der LIFE 
Child Studie des LIFE Leipziger Forschungszentrum für Zivilisationserkrankungen 
teil. Patienten mit einer strukturellen Herzerkrankung, pathologischen EKG-
Parametern oder Einnahme von Medikamenten, die Auswirkungen auf die QT-Zeit 
haben können, wurden nicht in die Studie eingeschlossen. Die Ein- & 
Ausschlusskriterien sind in Tabelle 3 dargestellt. 
Alle Probanden nahmen freiwillig an der Studie teil. Das schriftliche Einverständnis 
der Eltern zur Teilnahme an der Studie sowie die Genehmigung der Studie durch das 
Ethikkomittee der Universität Leipzig lagen vor Beginn der Erhebungen vor. 
 
Tabelle 3 - Ein- und Ausschlusskriterien für die Probanden 
Einschlusskriterien Ausschlusskriterien: 
- Alter 6. – 18. Lebensjahr  
- Strukturell gesundes Herz 
- BMI >1,28 SDS* (adipös) /  






- Strukturelle Herzerkrankung 
- Einnahme von Medikamenten mit  
  Einfluss auf die QT- Zeit 
- Pathologische EKG Parameter:  
→ Schenkelblockierungen 
→ Vorhofflimmern, Vorhofflattern 
→ Schrittmacherstimulation  
→ Präexzitation  






Jeder Proband erhielt ein standardisiertes 12-Kanal-EKG mit den 
Extremitätenableitungen nach Einthoven (bipolar – I, II, III) und Goldberger (unipolar 
– aVR, aVL, aVF) und den unipolaren Brustwandableitungen nach Wilson (V1 - V6), 
fortlaufend von derselben Fachkraft mit einem General Electrics MAC 5000 
aufgezeichnet. Die Frequenzantwort dieses Rekorders liegt bei bis zu 150 Hz. Eine 




Die elektrokardiografischen Aufzeichnungen wurden jeweils von zwei Ärzten mit 
umfassender Erfahrung in der Untersuchung pädiatrischer EKGs ausgewertet. Diese 
Analyse erfolgte verblindet ohne Zugang der Ärzte zu demografischen oder 
klinischen Daten unter Pseudonymisierung der Probanden. 
Die Messung aller Parameter wurde manuell in den Ableitungen II und V5 
vorgenommen. Aus der größtmöglichen Anzahl aufeinander folgender Komplexe 
einer Ableitung wurden folgenden Parameter (Einheit) bestimmt: 
 
→ PQ-Intervall (ms)  
o Erregungsüberleitungszeit von den Vorhöfen in die Kammern 
o Messintervall: Beginn P-Welle mit erster Abhebung von der 
isoelektrischen Linie bis Beginn Q bzw. bei Fehlen einer Q-Zacke bis 
Beginn R (erneute Abweichung von der isoelektrischen Linie) 
 
 
→ QRS-Komplex (ms) 
o Erregungsausbreitung in den Kammern 





→ Tpe (ms) 
o Erregungsrückbildung, transmurale Dispersion  
o Messintervall: Max. Amplitude der T-Welle bis Ende der T-Welle 
o Messwerte: min., max., Ø, Dispersion Tpe-Td = Tmax – Tmin  
o Bestimmung: Zur Ermittlung der Tpe in Millisekunden erfolgte eine 
Messung von der Spitze (maximale Amplitude) bis zum Ende der T-
Welle. Dieses Ende ist definiert als Rückkehr des absteigenden 
Schenkels zur TP-Strecke, welche die Grundlinie darstellt. War eine 
klare Abgrenzung der T-Welle aufgrund von Unterbrechungen durch 
niedrigamplitudige Signale oder durch eine folgende U-Welle nicht 
möglich, so wurde das Ende der T-Welle ermittelt, in dem eine 
Tangente an den steilsten Teil der absteigenden T-Welle gelegt und der 
Schnittpunkt mit der TP-Strecke bestimmt wurde. 
 
→ QT (ms) 
o Erregungsausbreitung in den Kammern und Erregungsrückbildung 
o Messintervall: Beginn Q-Zacke bis Ende T-Welle 
o Messwerte: min.; max.; Ø; Dispersion QTd = QTmax – QTmin; QTc 
o Bestimmung: Die Frequenzkorrektur des QT-Intervalles (QTc) erfolgte 
mithilfe der Bazett-Formel; sie berechnet sich aus dem Quotienten der 
QT-Dauer durch die Wurzel des Abstandes zweier aufeinander 
folgender R-Zacken:   𝑄𝑇𝑐 = 𝑄𝑇(𝑚𝑠)/√𝑅𝑅(𝑠) 
o Dieses RR-Intervall wurde in derselben Ableitung gemessen, in der es 
dem Tpe-Intervall unmittelbar vorausging. 
 
→ Tpe/QT  
o Verhältnis der transmuralen Streuung der Repolarisation zur gesamten 
Erregungsausbreitung und -rückbildung über die Ventrikel 
o Bestimmung: Quotient aus den jeweiligen Mittelwerten innerhalb einer 
Ableitung 
 
→ QRS-Winkel (°) 
o Summationsvektor der Erregungsausbreitung in den Kammern 
 
→ Lagetyp  




o Sinusrhythmus, respiratorische Sinusarrhythmie bzw. Sinusbradykardie 
 
→ HF (s)  






2.4 Sonstige Messgrößen 
→ anthropometrische Daten:  
Alter; Geschlecht; Gewicht (in leichter Unterwäsche; gerundet auf 50g; mittels 
Seca 701, Seca GmbH and Co. KG, Hamburg, Germany); Größe (gerundet auf 
0,1 cm; mittels Dr. Keller I-Stadiometer; Längenmesstechnik GmbH Limbach, 
Limbach-Oberfrohna, Germany); BMI;  
Umfangsmessungen (mittels Picco-Bandmaß; Hoechstmass Balzer GmbH, 
Sulzbach, Germany) von Kopf, Hüfte (= größter horizontaler Umfang über den 
großen Trochanteren), Taille (= schmalster Umfang zwischen Rippenbogen und 
Oberkante des Beckenkamms) 
 
→ Hip-Waist-Ratio (Waist-to-hip, Waist-to-height):  
zur Beurteilung einer evtl. Einflussnahme der Fettverteilung auf die 
Repolarisation. (z.B. möglicherweise erhöhte epikardiale Fettmasse bei 
stammbetonter Adipositas)  
 
→ Laborwerte:  
Kalium (K+), Insulin, Estradiol, HbA1c, Testosteron 
Außerdem einmalig bei Vorstellung Mg2+, Ca2+, Na+ nur zum Ausschluss von 
Elektrolytimbalancen 
 
→ Anamnese, körperliche Untersuchung:  
Zur allgemeinen Evaluation einer sonst normalen Entwicklung und somit 
Ausschluss sekundärer Einflussgrößen (z.B. erbliche Fettstoffwechselstörung, 
Operationen) auf die zu bestimmenden EKG-Parameter.  
 
→ Echokardiographie:  
Zur Sicherung einer unauffälligen Herzanatomie 
 
→ Blutdruckmessung:  





2.5 Statistische Analysen 
Für die statistische Auswertung wurde das Programm SPSS 21.0 verwendet. Für 
normalverteilte Daten wurde der T-Test für normalverteilte Daten angewendet.  
Für die Einflüsse zwischen den kontinuierlichen Variablen und den begleitenden 
Kenngrößen wie Alter und Geschlecht wurde eine bivariate Korrelation angewendet 
und der Pearson-Korrelationskoeffizient (r) erfasst. Das statistische Signifikanzniveau 
wurde auf α=0,05 festgelegt. Somit sind Werte von p<0,05 (zweiseitig) statistisch 
signifikant. 
Die Datenanalyse erfolgte zunächst nur bei schlanken Patienten und anschließend 
bei der gesamten Kohorte, um systematische Fehler durch Einflussfaktoren auf die 
kardiale Repolarisation zu vermeiden, die möglicherweise nur bei adipösen 






3 Ergebnisse  
3.1 Allgemeine Probandencharakteristika 
Alle Probanden wurden den gleichen Basisuntersuchungen unterzogen. Die 
allgemeinen Probandencharakteristika sind in Tab. 4 zusammengefasst.  
In dem Kollektiv von insgesamt 215 Kindern wurden anhand der ermittelten BMI-
Werte 83 Teilnehmer (38,6%) der schlanken Kohorte zugeordnet. 132 Kinder 
(61,4%) befanden sich in der Kohorte adipöser Probanden mit einem korrigierten BMI 
von >1,28 SDS. Die Gruppen wiesen außerdem signifikante Unterschiede in Größe 
(p<0,001) und Gewicht (p<0,001), dem Taillenumfang (p<0,001) und dem Blutdruck 
(p<0,001) auf mit höheren Werten in der adipösen Kohorte. Allen Teilnehmern 
gemeinsam waren Serumelektrolytwerte und Blutglucosespiegel im Normbereich für 
Alter und Geschlecht, sowie ein unauffälliges Echokardiogramm und eine blande 
Familienanamnese.  
Tabelle 4 - Probandencharakteristika – Alle Werte sind angegeben in Mittelwert (-/+ 1 SDS); * für einen 
Probanden lagen unvollständige anthropometrische Daten vor, die Auswertung der EKG-Messwerte 
wurde jedoch in die Studie eingeschlossen 
Kriterium (Einheit) Schlank n=83 Adipös n=132* p-Wert 





Alter (in Jahren) 11,2 (8,4 – 14) 11,7 (9,1 – 14,3) 0,134 
Größe (SDS) 0,1 (-1,1 – 1,1) 0,8 (-0,3 - 1,9) <0,001 
Größe (cm) 135,9 (128,5 – 143,4) 141,0 (133,5 – 148,4) <0,001 
Gewicht (SDS) -0,4 (-1,2 – 0,4) 1,6 (1,1 – 2,1) <0,001 
Gewicht (kg) 38,8 (26,4 – 51,3) 71,9 (49,2 – 94,7) <0,001 
Taillenumfang (SDS) -0,4 (-1,1 – 0,3) 1,6 (1,2 – 2,0) <0,001 
Taillenumfang (cm) 60,5 (53,9 – 67,2) 86,2 (74,5 – 98,0) <0,001 
BMI korrigiert (SDS) -0,3 (-0,7 – 0,4) 2,4 (1,9 – 2,9) <0,001 
BMI (kg/m2) 17,4 (14,8 – 19,9) 28,5 (23,6 – 33,5) <0,001 
HbA1c (%) 5,0 (4,7 – 5,3) 5,0 (4,7 – 5,3) 0,606 
Natrium (mmol/l) 4,2 (3,95 – 4,5) 4,3 (4,1 – 4,5) 0,002 
Blutdruck, syst. (mmHg) 108 (100,4 – 115,6) 112 (102,4 – 121,6) <0,001 




3.2 EKG-Parameter der kardialen Repolarisation 
3.2.1 BMI-Abhängigkeit 
Der Vergleich der EKG-Parameter zwischen schlanken und adipösen Probanden ist 
in Tab. 5 dargestellt.  
Vor der Untersuchung der gesamten Kohorte wurden die Parameter der kardialen 
Repolarisation zunächst nur bei den schlanken Studienteilnehmern analysiert. So 
sollten systematische Fehler durch Einflussfaktoren auf die kardiale Repolarisation 
vermieden werden, die möglicherweise nur bei adipösen und nicht bei schlanken 
Kindern vorkommen. Die Auswertung dieser Daten ergab, dass die folgend 
aufgeführten Effekte in geringerem Ausmaß auch bei den schlanken Kindern 
auftraten. Eine milde Korrelation des absoluten BMI mit der absoluten QT-Dauer 
(p=0,002; r 0,34), dem QTc-Intervall (p= 0,05; r 0,22) und Tpe (p=0,04; r 0,22) konnte 
bei den schlanken Probanden gesehen werden. Betrachtete man den 
alterskorrigierten BMI, gab es jedoch keine statistisch signifikante Korrelation. Es 
konnte eine schwache Korrelation zwischen den Parametern der elektrischen 
Inhomogenität mit dem korrigierten Hüftumfang (QTd p=0,04; r 0,23) und dem 
korrigierten Taillenumfang (QTd p=0,01; r 0,3) bei den schlanken Studienteilnehmern 
demonstriert werden. 
Die übergewichtigen Kinder zeigten eine statistisch signifikante Verlängerung der 
Parameter der kardialen Repolarisation. Zudem wurde eine statistisch signifikante, in 
absoluten Zahlen jedoch geringfügige Prolongation der Parameter der kardialen 
elektrischen Inhomogenität festgestellt. 
Zunächst fiel auf, dass Messungen von Parametern der kardialen Repolarisation in 




Die Daten zeigten außerdem, dass der korrigierte BMI eine statistisch signifikante 
Korrelation mit den Parametern der allgemeinen kardialen Repolarisation aufwies, 
wohingegen der angepasste Taillenumfang am besten mit den Parametern der 
kardialen elektrischen Inhomogenität korrelierte. 
Im Vergleich der Gruppe der schlanken Teilnehmer mit dem gesamten Kollektiv 
konnte gezeigt werden, dass eine relative Verlängerung der kardialen Repolarisation 
mit erhöhtem adjustierten BMI nur bei den adipösen Patienten in Wechselwirkung zu 
stehen scheint, wohingegen die Parameter der elektrischen Inhomogenität mit 
korrigiertem Hüft- und Taillenumfang sowohl bei schlanken als auch adipösen 
Patienten korrelieren. 
 
Tabelle 5 - EKG-Parameter; Gegenüberstellung von schlanken und adipösen Probanden 
Parameter Schlank [Mittel (SD)] Adipös [Mittel (SD)] p-Wert 
 QTc II 407 (388,4 – 425,6) 411 (386,2 – 435,8) 0,240 
QTc V5 398 (379,6 – 416,4) 408 (383,4 – 432,6) 0,001* 
QT II 363 (337,1 – 388,9) 362 (334,65 – 389,35) 0,717 
QT V5 356 (328,1 – 383,9) 360 (332,3 – 387,7) 0,312 
QTd II 12 (3,0 – 20,99) 9 (0,6 – 17,4) 0,446 
QTd V5 9 (3,2 – 14,8) 12 (4,2 – 19,8) 0,001* 
Tpe II 68 (59,7 – 76,3) 70 (59,3 – 80,7) 0,335 
Tpe V5 63 (55,9 – 70,1) 67 (56,95 – 77,05) <0,001* 
SD…Standard Deviation (Standardabweichung); II … Messung in Ableitung II; V5 … Messung in Ableitung V5;  






Tabelle 6 - Korrelation der Parameter der kardialen Repolarisation mit Parametern kindlicher Adipositas 
(gesamte Kohorte). 
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Korr. = alterskorrigiert; r = Pearson-Korrelations-Koeffizient. Hüfte = Hüftumfang; Taille = Taillenumfang;  




3.2.2 Geschlechtsabhängigkeit  
 
















Mit einem Verhältnis von 10:11 in der schlanken und 6:5 in der adipösen Kohorte 
kann das Verhältnis von männlichen zu weiblichen Probanden als ausgeglichen 
betrachtet werden. 
Es zeigten sich in der Analyse der EKGs signifikante Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern in der Dauer sowohl des absoluten als auch des frequenzkorrigierten 
QT-Intervalls mit längeren Intervallen bei den Mädchen. Für die Parameter der 
kardialen elektrischen Inhomogenität (QTd, Tpe, Tpe/QT) konnten keine Unterschiede 
zwischen den Gruppen festgestellt werden. 
Zudem unterschieden sich erwartungsgemäß die Spiegel von Testosteron und 
Estradiol zwischen beiden Geschlechtern signifikant, wenngleich dabei die 
Korrelation zwischen Estradiolspiegel und der absoluten QT-Dauer gering war 
(p=0,007; r 0,24). 
Die Untersuchung der QTc-Dauer ergab keine Korrelation mit den Testosteron- 
(p=0,27) oder Estradiolspiegeln (p=0,76) bei den Probanden. 
 
 




Tabelle 7 - Unterschiede der EKG-Parameter zwischen weiblichen und männlichen Probanden (gesamte 
Kohorte) 
Parameter Männlich [Mittelwert (SD)] Weiblich [Mittelwert (SD)] p-Wert 
QTc II  405 (382,4 – 427,6) 414 (392,3 – 435,7) 0,002* 
QT II  357 (331,2 – 382,8) 369 (342,7 – 395,3) 0,001* 
Tpe II 68,7 (58,6 – 78,8) 69,8 (60,2 – 79,4) 0,426 
QT disp. II 11,9 (3,3 – 20,5) 13,0 (4,3 – 21,7) 0,357 
Tpe/QT II 0,18 (0,16 – 0,2) 0,18 (0,16 – 0,2) 0,266 
QTc V5  400 (375,9 – 424,1) 408 (387,2 – 428,8) 0,010* 
QT V5  353 (325,4 – 380,6) 364 (337,2 – 390,8) 0,004* 
Tpe V5 64,8 (55,1 – 74,5) 65,9 (57,1 – 74,7) 0,388 
QT disp. V5 11,8 (4,0 – 19,6) 10,5 (3,9 – 17,1) 0,179 
Tpe/QT V5 0,17 (0,15 – 0,19) 0,17 (0,15 – 0,19) 0,363 
Estradiol  
pmol/l 
40,2 (8,9 – 71,5) 141 (-109,9 – 391,7) <0,001* 
Testosteron 
nmol/l 
3,3 (-2,3 – 8,8) 0,7 (0,1 – 1,3) <0,001* 
Werte in ms, sofern nicht anders angegeben; SD…Standard Deviation (Standardabweichung);  








4 Diskussion  
4.1 Ziel der Arbeit  
Die aktuelle Studie untersuchte den Einfluss kindlicher Adipositas auf Parameter der 
kardialen Repolarisation bei konsekutiv gesunden Probanden im Kindes- und 
Jugendalter. Das Anliegen war es dabei, Hinweise für ein potentiell arrhythmogenes 
Risiko zu detektieren und dessen Zusammenhang mit Übergewicht und Adipositas 
zu untersuchen. Im Folgenden werden die Ergebnisse unter aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen diskutiert. 
 
4.2 Kernaussagen  
Die Auswertung der erhobenen Daten ergab folgende Kernaussagen: 
(1) Adipositas im Kindes- und Jugendalter hat einen signifikanten Einfluss auf die 
kardiale Repolarisation mit relativer Verlängerung des QTc-Intervalles und 
deutlicheren Auswirkungen bei weiblichen Probanden. 
(2) Alle Messwerte liegen innerhalb der altersentsprechenden Referenzbereiche. 
(3) Adipositas beeinflusst die kardiale elektrische Inhomogenität mit einem potentiell 
erhöhten arrhythmogenen Risiko. 
 
4.3 Diskussion der Ergebnisse 
4.3.1 Ableitung und Messwerte 
In unserer Studie zeigten sich die wesentlichen statistisch signifikanten Effekte in 
Ableitung V5. Ein möglicher Grund hierfür ist, dass V5 hauptsächlich linksventrikuläre 
Aktionen widerspiegelt. Da bei Gesunden mit zunehmendem Alter der muskuläre 
Anteil des linken Ventrikels – im Vergleich zu einer physiologisch relativen 




elektrophysiologische Veränderungen hier besonders deutlich ab 44. Ebenso verhält 
es sich bei Ableitung II, deren Vektor im Wesentlichen der 
Hauptausbreitungsrichtung der Erregung bei im überwiegenden Fall vorliegenden 
Steil- bzw. Indifferenztypen entspricht. Unklar bleibt jedoch nach unseren 
Ergebnissen, welche Ableitung die wertvollsten Messungen hinsichtlich eines 
proarrhythmogenen Risikos liefert.  
Die aktuelle Literatur empfiehlt die Verwendung des längsten QT-Intervalles 
innerhalb aller Ableitungen eines EKG, um die Diagnose eines Long-QT-Syndromes 
stellen zu können. 
 
4.3.2 Kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität 
Adipositas im Allgemeinen ist mit einer erhöhten kardiovaskulären Mortalität im 
Erwachsenenalter assoziiert (siehe Abschnitt 1.1). Wie Nadeau et al. 
zusammenfassen, konnten bereits im Kindesalter Risikofaktoren für kardiovaskuläre 
Erkrankungen in Zusammenhang mit vorbestehender Adipositas nachgewiesen 
werden 45. Und auch im Erwachsenenalter korreliert die Höhe des BMI mit dem 
Risiko für koronare Herzkrankheit 46. 
Dennoch ist der genaue Pathomechanismus der kardiovaskulären Morbidität und 
Mortalität durch Adipositas noch immer nicht vollständig bekannt. Eine 
arrhythmogene Komponente konnte bisher nicht ausgeschlossen werden. 
Es fanden sich übereinstimmend in Zusammenhang mit Adipositas im Kindesalter ein 
Anstieg der linksventrikulären Muskelmasse und Ausdehnung mit einhergehender 
Verminderung der linksventrikulären Pumpfunktion, eine Verbreiterung des 




systolischer Funktion in Ruhe und unter Belastung, sowie eine erhöhte Intima-Media-
Dicke der Carotis mit dadurch bedingter reduzierter flussvermittelter Dilatation 47. 
Ein Ansatz zur Erklärung der pathophysiologischen kardialen Vorgänge bei 
Adipositas liegt in einer Verbreiterung der Schichtdicke des epikardialen Fettgewebes 
mit zunehmendem BMI 48. Dieses führt zu einer Modifikation der atrialen 
Elektrophysiologie mit Einfluss auf die Dauer der Vorhoferregung (P-Dauer) und 
andere P-Wellen-Indizes 49. Zu erwähnen ist, dass in der Literatur das epikardiale 
und das perikardiale Fettgewebe teils als Synonyme, teils als unterschiedliche 
Gewebe beschrieben werden. 
Auch Sun et al. kommen zu dem Ergebnis, dass Übergewicht und Adipositas bereits 
im Kindesalter Einfluss auf verschiedene EKG-Parameter haben. Analog zu unserer 
Untersuchung ergaben sich geschlechtsabhängig höhere QTc-Werte bei den 
weiblichen Probanden, jedoch im Widerspruch zu unserer Arbeit nicht mit tatsächlich 
signifikantem Einfluss auf die QTc-Dauer 50. Trotz Korrelation der Länge des QT- und 
QTc-Intervalls mit dem BMI ergaben unsere Untersuchungen bei keinem Patienten 
eine Verlängerung über die oberen Normalwerte hinaus.  
Von potentiell klinischer Relevanz erscheint darüber hinaus, dass die Daten einen 
Anstieg bei den Parametern der transmuralen Dispersion (Tpe) und der Veränderung 
der regionalen kardialen Repolarisation (QTd) mit steigendem korrigiertem BMI nur 
bei den adipösen Probanden zeigten. Unabhängig vom korrigierten BMI ergab sich 
bei allen Teilnehmern eine Korrelation von Taillen- und Hüftumfang mit erhöhten 
Parametern der elektrischen Inhomogenität am Herzen (Tpe, QTd, Tpe/QT).  
Hier ergibt sich ein teilweiser Widersprich zu den Ergebnissen in der erwachsenen 
Population: Nach Girola et al konnte keine Korrelation des QT-Intervalls mit dem BMI 




elektrischen Aktivierung. Es fand sich lediglich eine Korrelation zwischen QTc und 
QTd 51.  
Eine mögliche Ursache für die elektrische Inhomogenität bei adipösen pädiatrischen 
Patienten könnte eine Dysfunktion der kardialen autonomen Modulation mit einem 
Ungleichgewicht in Richtung Sympathikotonie und reduzierten parasympathischen 
Einflusses sein 52. 
Die These vom Überwiegen des Sympathikotonus bei adipösen Kindern 
insbesondere mit einer bestehenden Insulinresistenz stützen auch die 
Untersuchungen von Tascilar et al. 53.  
Dieses autonome Ungleichgewicht scheint hinsichtlich der Risikostratifizierung für 
arrhythmische Ereignisse bedeutsam zu sein. So sind in genetisch bedingten 
Arrhythmien die lokalen elektrischen Schwankungen eine Hauptursache für die 
Entstehung der Arrhythmien. Braschi et al. konnten eine Assoziation zwischen einer 
verlängerten Tpe-Zeit und dem Auftreten ventrikulärer Arrhythmien bei Patienten mit 
Long-QT- und Brugada-Syndrom feststellen 42. Bei Patienten mit einer bereits zuvor 
diagnostizierten kardialen elektrischen Inhomogenität sollte daher ein erhöhtes Risiko 
für kardiale Ereignisse in Betracht gezogen werden und unsere Daten zeigen eine 
erhöhte elektrische Inhomogenität bei adipösen Kindern. 
Eine relative Verlängerung des QTc-Intervalles bei adipösen pädiatrischen Patienten 
scheint hinsichtlich der generellen Beeinträchtigung der kardialen Repolarisation 
jedoch kein Hauptrisikofaktor für Arrhythmien zu sein. In unserer Studie konnte kein 
einziger Proband mit einer pathologischen Verlängerung der QT- oder QTc-Zeit 
detektiert werden. Dies deckt sich mit vielen Studienergebnissen aus der 
Erwachsenenpopulation. 
Aus den aufgeführten Daten könnte man also spekulieren, dass der Mechanismus für 




Inhomogenität während der kardialen Repolarisation als in einer reinen Verlängerung 
der kardialen Repolarisation liegt. Unklar bleibt jedoch aus den hier gezeigten Daten 
die klinische Bedeutung. 
 
4.3.3 Fettverteilungsmuster 
Berichten bei Erwachsenen zufolge spielt die Art der Fettverteilung bei Adipositas 
(abdominelles oder viszerales Fett versus Gesamtfettmasse) für das Ausmaß der 
QT-Verlängerung eine große Rolle, wie Park et al 54 berichteten.  
Die aktuelle Studie analysierte einen abdominellen versus hüftbetonten Typ der 
Adipositas im Kindesalter, wobei sich kein signifikanter Einfluss der unterschiedlichen 
Fettverteilungsmuster auf die kardiale Repolarisation feststellen ließ. 
 
4.3.4 Hormon-/Geschlechtsabhängigkeit 
Es ergab sich aus weiteren Untersuchungen in der erwachsenen Population die 
Annahme, dass die unterschiedlichen Typen von Körperfett ein schwankendes 
Potential zur Hormonproduktion aufweisen, mit z.B. höherer endokriner Aktivität des 
abdominellen Fettes (viszerales Fettgewebe) verglichen mit Fettdepots auf den 
Hüften (subkutanes Fettgewebe) 55. Bei Kindern und Jugendlichen scheint es 
möglich, dass diese Effekte abhängig vom Pubertätsstadium weniger stark 
ausgeprägt sind. 
Analog zu den Ergebnissen bei Erwachsenen scheint es auch in der pädiatrischen 
Population eine signifikante Assoziation des korrigierten Körpergewichtes mit der 
Länge des QT-Intervalls zu geben, was sich deutlicher bei den Mädchen darstellt. Es 
ergibt sich die Spekulation, dass die insgesamt längeren QT-Intervalle höheren 




Testosteronserumspiegel bei Frauen und Mädchen, die Berichten zufolge die QT-Zeit 
verkürzen 30,56. 
Die gesammelten Daten dieser Studie bestätigen diese Theorie nur teilweise. Die 
dargestellte Kohorte zeigte einen Einfluss von Estradiol auf die absolute QT-Zeit, 
jedoch scheint es weitere Einflussfaktoren zu geben, die diesen Effekt bei weiblichen 
Probanden in Korrelation mit steigender Herzfrequenz ausgleichen; das könnte auch 
erklären, warum die Daten keinen signifikanten Effekt von Estradiol auf die korrigierte 
QT-Zeit zeigten.  
Ein erhöhter BMI in der Kindheit scheint darüber hinaus einer Hyperinsulinämie im 
Kindesalter vorauszugehen, die wiederum mit einer arteriellen Hypertonie im 
Erwachsenenalter assoziiert ist 57.  
Es wird ein Zusammenhang mit einer Insulinresistenz spekuliert, da eine niedrigere 
parasympathische Aktivität mit einer Insulinresistenz – vor allem bei weiblichen 
Probanden - assoziiert ist und das autonome Nervensystem mit der 
kardiorespiratorischen Fitness und einer Insulinresistenz in engem Zusammenhang 





4.4 Antworten auf die Fragestellung (1.4) 
(1) Korrelieren die Parameter der kardialen Repolarisation mit den allgemein 
gültigen Indikatoren für Adipositas (BMI, Taillenumfang)? 
Antwort: Ja, für den BMI und Taillenumfang besteht eine Korrelation mit den 
Parametern der kardialen Repolarisation, jedoch ohne signifikanten 
Zusammenhang mit unterschiedlichen Fettverteilungsmustern bzw. dem Hüft-
Taille-Verhältnis. 
(2) Wenn ja: Gibt es geschlechtsspezifische und/oder altersspezifische 
Unterschiede im Ausmaß der Korrelation? 
Antwort: Bezogen auf das Geschlecht gibt es deutlichere Effekte bei den 
Mädchen mit signifikant längerem QT- und QTc-Intervall, jedoch innerhalb der 
altersentsprechenden Normbereiche. 
(3) Lässt sich hieraus ein arrhythmogenes Risiko ableiten? 
Anwort: Unklar bleibt trotz unserer Untersuchungen das individuelle 
arrhythmogene Risiko, da anhand der gesammelten Daten keine quantitative 
Aussage zum Auftreten arrhythmischer Ereignisse möglich ist. Gleichwohl besteht 






Um den Effekt von Adipositas im Kindes- und Jugendalter auf die 
elektrophysiologischen Vorgänge am Herzen genauer zu untersuchen, ist eine 
weiterführende Forschung nötig. Limitierend in unserer Studie ist vor allem die enge 
Altersrange von 8 – 16 Jahren, die in künftigen Untersuchungen besonders um 
jüngere Altersklassen erweitert werden sollte. Zudem ist vor allem der hormonelle 
Einfluss nicht umfassend genug beurteilbar, da sich die untersuchten Kinder in 
unterschiedlichen, nicht hinreichend bekannten Pubertätsstadien befanden. 
Auch wäre eine Follow-Up-Untersuchung hilfreich, in der man einer Gruppe mit 
begleiteter Gewichtsabnahme eine Kontrollgruppe gegenüberstellt, um die 
Reversibilität der EKG-Veränderungen zu analysieren. Blüher et al. konnten 
diesbezüglich bereits einen Anhalt dafür finden, dass sich eine Gewichtsreduktion 
positiv auf Parameter des autonomen Nervensystems auswirken kann mit 
besonderem Einfluss auf die parasympathischen Anteile58. 
Wichtig ist es, die vorliegenden Daten mit Vorsicht zu behandeln und nicht 
fälschlicherweise gesunde Individuen lediglich anhand der gemessenen EKG-
Parameter als gefährdet für eine potentiell lebensbedrohliche Komplikation zu 
identifizieren. Allerdings ist es unumstritten, dass Adipositas mit einer erhöhten 
Morbidität und Mortalität im Erwachsenenalter einhergeht. Hier sind weitere 
Untersuchungen nötig, um die Mechanismen hinter diesen Zusammenhängen zu 
verstehen. Die Ergebnisse unserer Studie könnten in diesem Bereich einige wichtige 
Daten ergänzen.  
Unklar bleibt jedoch abschließend, ob die vorgenannten Faktoren das Risiko der 




5 Zusammenfassung  
Adipositas im Kindes- und Jugendalter ist eine Erkrankung von anhaltend hoher 
Prävalenz und mit zahlreichen Komorbiditäten assoziiert. Hier stellen vor allem 
Erkrankungen des Herzkreislaufsystems einen erheblichen Risikofaktor für eine 
erhöhte Morbidität und Mortalität dar. Studien bei Erwachsenen zeigten mehrfach 
Hinweise für eine verlängerte Repolarisationsdauer mit erhöhtem Risiko für 
ventrikuläre Arrhythmien und plötzlichen Herztod bei adipösen Patienten. 
Das Ziel dieser Studie war es, zu untersuchen, ob Potentialschwankungen bei 
Parametern der kardialen Repolarisation bereits im Kindesalter auftreten und im 
Zusammenhang mit dem Ausmaß von Übergewicht und Adipositas stehen. Hierzu 
erfolgte die prospektive Erfassung und Auswertung anthropometrischer und 
elektrokardiografischer Aufzeichnungen von 215 fortlaufend gesunden, freiwilligen 
Probanden im Alter von 8-16 über das LIFE child Forschungszentrum. 
Im Ergebnis zeigte sich eine signifikante Verlängerung der 
Repolarisationsparameter QTc, Tpe und QTd bei den adipösen verglichen mit den 
schlanken Teilnehmern mit einer deutlicheren Ausprägung der QT-Verlängerung bei 
den weiblichen Probanden.  Jedoch befanden sich alle Werte noch innerhalb der 
altersentsprechenden Referenzbereiche. Dennoch konnte ein Zusammenhang 
kindlicher Adipositas mit einer erhöhten kardialen elektrischen Inhomogenität 
festgestellt werden, der mit einem potentiell erhöhten arrhythmogenen Risiko 
einhergeht. 
Schlussfolgernd lässt sich die Aussage treffen, dass Adipositas bereits im 
Kindesalter Einfluss auf die kardiale Repolarisation mit relativer Verlängerung der 
QTc zeigt, die bei Patientinnen ausgeprägter erscheint, jedoch nie über die 




Dabei hat diese Studie durchaus ihre Limitationen bei relativ geringer 
Teilnehmerzahl und kurzem Erfassungszeitraum. Weitere Studien sind erforderlich, 
um zum Beispiel die Reversibilität der Effekte unter Gewichtsverlust zu untersuchen. 
Auch lässt sich mit dieser Studie keine Aussage über die Vorhersagekraft der oben 
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